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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación, se elaboró el diseño de un planeamiento tributario 
el mismo que será aplicado en la empresa Cargolac S.A.C. en el periodo 2016, tomando 
como base el ejercicio 2015; Se tomó en cuenta como objetivo general; determinar la 
incidencia del planeamiento tributario en la prevención de contingencias tributarias y como 
objetivos específicos, hacer un análisis de la situación tributaria, luego elaborar y aplicar 
un adecuado planeamiento tributario y medir el impacto de la implementación y aplicación 
del adecuado planeamiento tributario en la empresa Cargolac S.A.C. para el año 2016. 
El diseño de investigación, corresponde al cuasi experimental de un solo grupo pre prueba 
y pos prueba, siendo el tipo de investigación explicativa. La población está constituida por 
la empresa Cargolac S.A.C., el marco de muestreo, está constituida por el área de 
contabilidad de la empresa en mención y la unidad de análisis está conformada por los 
documentos contables de la empresa de transportes de carga pesada, la empresa Cargolac 
S.A.C.  
El resultado más importante aplicando el planeamiento tributario tuvo un impacto positivo 
disminuyendo en reparos tributarios de S/ 123,620.00 (2015) a S/ 3,562.00 (2016) y en el 
pago del Impuesto a la Renta de S/ 81,357.64 (2015) a S/ 40,955.90 (2016). 
Como conclusión, al aplicar el planeamiento tributario, disminuyo el grado de contingencia 
tributaria que se encontraba expuesta la empresa Cargolac S.A.C., en consecuencia, mejora 
los resultados de la gestión económica financiera, el adecuado cumplimiento a las 
obligaciones tributarias, desarrollando sus actividades dentro del marco de la legislación 
tributaria vigente. 
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ABSTRACT 
The present research investigation, was elaborated the design of a Tax Planning that will 
be applied in the company Cargolac S.A.C. In the period 2016, based on the year 2015; It 
was taken into account as a general objective, to determine the incidence of Tax Planning 
in the prevention of tax contingencies and as specific objectives, to make an analysis of the 
tax situation, then to elaborate and apply an appropriate Tax Planning and measure the 
impact of the implementation and application Of the appropriate Tax Planning in the 
company Cargolac SAC For the year 2016. 
The design of the present research work corresponds to the quasi experimental of a single 
group, pretest and posttest, being the type of explanatory research. The population is made 
up of the company Cargolac S.A.C., the sample frame is constituted by the area of 
Accounting of the company in question and the unit of analysis is conformed by the 
accounting documents of the company of transport of heavy load, the company Cargolac 
S.A.C. 
The most important result applying the Tax Planning had a positive impact, decreasing in 
Tax Repairs of S / 123,620.00 (2015) to S / 3,562.00 (2016) and in the payment of the 
Income Tax of S / 81,357.64 (2015) to S / 40,955.90 (2016). 
As a conclusion, in applying the tax planning, the degree of tax contingency that the 
company Cargolac SAC was exposed to, consequently, improves the results of the 
economic financial management, the adequate compliance with the tax obligations, 
carrying out its activities within the framework Of the current tax legislation. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1  Formulación del problema:  
1.1.1 Realidad problemática: 
A nivel internacional, en el mundo industrial se despliegan muchos 
retos económicos, de globalización entre otros, los cuales deben ser 
emprendidos por la gerencia para poder mantenerse en el mercado 
tanto nacional como internacional y ser más competitivo, logrando 
así afrontar riesgos que vayan superando cada vez más, es por ello 
que las empresas actualmente deben estar en constante búsqueda de 
las herramientas favorables a la organización que le aporten un 
mayor beneficio. América Latina ha sido, durante los últimos años 
un verdadero laboratorio para toda clase de experimentos políticos, 
económicos, sociales y a nivel tributario; lo cual facilita la 
identificación de los modelos aplicables en los distintos escenarios a 
los que la planificación financiera y fiscal puede referirse. Montero 
(2015). 
La problemática en el ámbito nacional, en que viven las empresas 
del sector privado, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias es cada vez más compleja, debido a la diversidad de 
normas legales y tributos inconstitucionales que dificultan su 
correcta aplicación, ello se ve agravado debido a la existencia de una 
alta imposición tributaria, que representa una carga para las 
empresas. Rodríguez (2014). 
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A nivel regional, el planeamiento tributario es de desconocimiento 
por el personal encargado del área tributaria; acerca de las normas y 
de la equivocada aplicación de las mismas, inciden directamente en 
la determinación de la carga tributaria ya que podría efectuarse un 
cálculo elevado de impuestos que perjudiquen las utilidades de la 
empresa o viceversa, ya sea que se determine un menor impuesto 
(omisión) daría como resultado reparos tributarios al ser verificados 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria en adelante - SUNAT, que posteriormente conllevaría al 
pago del tributo omitido más los intereses y de ser el caso la sanción 
correspondiente generando elevados costos y un impacto económico 
y financiero negativos para las empresas. Robles y Valderrama 
(2015). 
En la actualidad el planeamiento tributario, debe ser un tema que 
debe interesar a la gran mayoría de contribuyentes, ya que constituye 
una herramienta efectiva que le permitirá desarrollar estrategias con 
respecto a los tributos, y de esta manera tener un normal desarrollo. 
La empresa Cargolac S.A.C. domiciliada en Jr. Pizarro 671, Interior 
204 – Trujillo, La Libertad, con giro de negocio: transporte de carga 
por carretera ha sido objeto de fiscalización por parte de la SUNAT, 
con la Resolución N° 216062000010, emitida el 06 de enero del 
2016 en lo cual nos solicita a la empresa el exhibir los registros de 
compras y ventas y su legalización de los mismos; en donde 
encontraron documentos no fehacientes en el año 2015 que 
ocasionaron el aumento de la base sobre la cual se determina el 
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impuesto: teniendo como resultado un mayor pago de dicho 
impuesto a raíz de esto es que la gerencia tiene una mayor 
predisposición a hacer uso del planeamiento tributario que le permita 
evitar cualquier posible contingencia y pagar lo que efectivamente le 
correspondería por Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 
Ventas.  
Los puntos críticos que hemos encontrado en la empresa Cargaloc 
S.A.C, son: comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, los gastos 
por intereses moratorios, libros contables con atraso y los gastos 
sustentados mediante boleta de venta, los cuales son objeto de 
estudio en el presente trabajo.  
1.1.2. Enunciado del problema: 
¿De qué manera el planeamiento tributario incidirá en las contingencias 
tributarias en la empresa Cargolac S.A.C, distrito de Trujillo, en el año 
2016? 
1.1.3. Antecedentes: 
Existen antecedentes que han diseñado o implantado un sistema de 
control interno en las diversas empresas locales e internacionales los 
cuales describiremos a continuación: 
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A nivel internacional 
 Chabeli, M. (2015). La planificación tributaria como herramienta dirigida 
a optimizar la carga fiscal en las retenciones del impuesto al valor 
agregado en la empresa Leoptica. Trabajo de Grado presentado para optar 
al Título de Especialista en Gerencia Tributaria. Valencia, Venezuela: 
Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Concluye que: La planificación tributaria viene dada por la combinación 
de elementos y acciones estratégicas que permiten alcanzar el equilibrio de 
las organizaciones dentro de una economía cambiante, las cuales afectan el 
aspecto fiscal, por la cual en el marco legal se han creado mecanismos 
tributarios beneficiosos que permiten armonizar la carga tributaria. De 
acuerdo a los resultados obtenidos en la entidad Leoptica, C.A mediante la 
aplicación del instrumento, se verificó la necesidad de llevar a cabo una 
Planificación Tributaria en materia de retenciones del Impuesto al Valor 
Agregado, con el fin de brindar la oportunidad de organizar sus actividades 
tributarias aprovechando que cuenta con una gerencia y el recurso humano 
enfocado en las actividades de contabilidad y control tributario. En esta 
tesis tiene relevancia con respecto al presente estudio, ya que la propuesta 
establecida por la investigadora presenta una Planificación Tributaria 
como herramienta, para realizar una labor efectiva y eficaz dentro de la 
empresa en estudio. 
 Piedra, D. (2016). La planificación tributaria y su incidencia en el 
presupuesto de la finca San Carlos de la ciudad de Machala, año 2015. 
Trabajo de titulación para la obtención del Título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría – CPA. Machala, El Oro, Ecuador: Universidad 
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Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, 
Carrera de Contabilidad y Auditoría.  
Concluye que: La empresa Finca San Carlos de la cuidad de Machala no 
posee de un modelo Planificación de sus Tributos por lo que no considera 
los beneficios y exoneraciones para disminuir la carga impositiva a que 
tiene derecho la empresa, lo que le ha venido creando una serie de 
problemas por la falta de controles que ha generado la descoordinación en 
los pagos a la Administración Tributaria, al incumplir con sus obligaciones 
generándole multas y sanciones problema que a futuro puede causarle el 
cierre definitivo de la empresa. A través de esta tesis hemos podido 
visualizar que en su problemática lo contextualizan a nivel macro, meso y 
micro, en lo cual nos sirve de referencia para nuestro proyecto de tesis. 
 Zurita, L. & Luna, P. (2013). Análisis e implementación de la 
planificación tributaria en la Compañía Consulsimica S.A. período 2011. 
Proyecto de investigación previo a la obtención del Título: Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría – CPA. Guayaquil, Ecuador: Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte. Facultad de Ciencias Administrativas - Escuela de 
Ciencias Contables.  
Concluyen que: La compañía Consulsismica, Sísmica, Ingenieros y 
Consultores Cía. Ltda., desembolsa mucho dinero en el pago de multas e 
intereses por las declaraciones tardías en las diferentes obligaciones 
tributarias a la que este debe de cumplir; también se ha observado y 
analizado que la compañía no posee una planificación estricta para el 
cumplimiento de las distintas obligaciones a la que se encuentra expuesta. 
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A pesar que es un proyecto de investigación nos aporta información 
respecto a una de nuestras variables, Planeamiento Tributario. 
 
A nivel nacional  
 Gamarra, E. & Hinostroza, V. (2015). Auditoria tributaria preventiva como 
mecanismo para reducir contingencias tributarias en las empresas de 
transportes de la provincia de Huancayo. Tesis para optar el Título 
Profesional de Contador Público. Huancayo, Perú: Universidad Nacional 
del Centro del Perú.  Facultad de Contabilidad.  
Concluye que: En caso se produzca una fiscalización se reduzcan 
significativamente los posibles reparos por desconocimiento de normas y 
por falta de control contable. Permite ayudar a descubrir las posibles 
contingencias y presentar las posibles soluciones. Así como también 
encontrar las estrategias tributarias y el control interno dentro del área de 
contabilidad que se aplicarán con el fin de reducir las contingencias 
tributarias. Como podemos observar pudimos encontrar una tesis referente 
a nuestra segunda variable (contingencias tributarias), en cual será de 
mucha utilidad para nuestra investigación (Tesis). 
 Limacha, N. (2012). Estudio de la herramienta de planeamiento tributario 
para mejorar la efectividad empresarial. Proyecto de Tesis para optar el 
Titulo de Contador Público. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del 
Centro del Perú Huancayo, Facultad de Contabilidad.  
Concluye que: La investigación presenta el análisis, para la determinación 
de efectividad empresarial, presentado por la aplicación del planeamiento 
tributario ante una dinámica evolutiva en materia tributaria establecida por 
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el Estado, las cuales afectan la gestión empresarial, ahora bien, este 
análisis permitirá tomar medidas que permitan la correcta aplicación del 
Planeamiento Tributario. Este proyecto de tesis tiene bastante similitud 
con el presente trabajo de investigación ya que en ambas investigaciones 
consideramos al planeamiento como herramienta para disminuir la carga 
fiscal. 
 Porras, F. (2015). Planeamiento tributario y la determinación del impuesto 
a la renta en la empresa constructora El Mercurio S.A.C. Proyecto de 
Tesis. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú. Escuela 
de Posgrado, Unidad de Posgrado de la Facultad de Contabilidad.  
Concluye que: Un adecuado y oportuno Plan Tributario constituye una 
herramienta que le permitirá a la empresa Constructora El Mercurio S.A.C. 
estar preparado para adoptar con éxito los cambios que se puedan dar en la 
legislación tributaria y que puedan generarle un perjuicio económico 
aumentando su carga fiscal. De esta manera evitar incurrir en multas, 
sanciones, intereses y otras cargas que impone la ley. Mediante esta tesis 
nos es útil para una sola variable, ya que la segunda variable nos sirve 
como referencia. 
 
A nivel local 
 Amado, C. (2010). Elaboración del plan estratégico tributario periodo 
2008-2010 de una empresa embotelladora de bebidas gaseosas. Tesis para 
Optar Titulo de Contador Público. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de 
Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas.  
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Concluye: que la planeación es una herramienta muy útil para las empresas 
en el momento de prever hechos económicos financieros y tributarios que 
transcurren diariamente. En el primer aspecto nos indica como proyectar 
las actividades de la empresa para la acertada organización de los bienes 
de la empresa. En el aspecto tributario nos ayuda a planificar el pago de las 
obligaciones tributarias que tenemos en el futuro. En cuanto a los criterios 
utilizados en esta tesis consideran a la planeación como una herramienta 
para prever hechos económicos financieros, en donde dicha información 
me sirve de guías para mi presente estudio. 
 Gurbillon, E. (2013). Planeamiento tributario y su influencia en la gestión 
financiera de la empresa Maquinaria Construcción y Minería S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo, La Libertad, año 2013. Tesis para optar el Titulo de 
Contador Público. Trujillo, Perú: Universidad Cesar Vallejo, Facultad de 
Ciencias Empresariales.  
Concluye que: Da a conocer al empresario la forma exacta de todos los 
gravámenes que se aplican, para evitar sorpresas que pueda afectar a su 
negocio y a la misma vez dar a conocer las alternativas que brinda la 
legislación. En esta tesis podemos distinguir que su propósito este estudio 
es darle a conocer al empresario los beneficios que brinda la legislación en 
la parte tributaria, como las distintas alternativas existentes. 
 Rodríguez, D. (2014). Planeamiento tributario y si incidencia en la 
situación financiera de la empresa inmobiliaria Santa Catalina S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo en el periodo 2013. Tesis para la optar de Titulo de 
Contador Público. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo, 
Facultad de Ciencias Económicas.  
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Concluye que: El planeamiento tributario tiene influencia directa en los 
resultados económicos y financieros de la Empresa Inmobiliaria Santa 
Catalina S.A.C. porque de acuerdo a la información histórica y proyectada 
de los Estados Financieros se ha logrado verificar mediante indicadores el 
incremento de los resultados en particular de la utilidad bajo el enfoque de 
aplicación de un Plan Tributario debidamente organizado.  
Este trabajo es de suma importancia ya que aporta información respecto a 
cómo influye el Planeamiento Tributario en la empresa de estudio. 
1.1.4. Justificación: 
 Teórica 
Está relacionada en dar a conocer a la empresa en donde se aplicará la 
investigación un aporte a la solución de sus problemas o que sea una 
referencia para la toma de decisiones de carácter tributario, dado su 
marco normativo y la interpretación que tendrá repercusión en la 
prevención de contingencias tributaria. 
Como medio de consulta para estudiantes que deseen conocer sobre 
tributación, específicamente el planeamiento tributario en sector 
transporte y el campo contable de este importante sector. Crear un 
banco de acontecimientos que ayuden a la solución en particular del 
negocio transporte, y para ser parte de una referencia para trabajos en 
el que hacer universitario y una continuidad del desarrollo del 
conocimiento de estudiantes. 
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 Metodológica 
Así mismo en el caso de la empresa objeto de estudio se aplicó un 
diseño de contrastación cuasi experimental; utilizando las siguientes 
técnicas: entrevista y análisis documental; y el tipo de investigación es 
explicativa. 
 Práctica: 
La implicancia práctica incide favoreciendo a los empresarios del 
sector privado, para que puedan aplicar los correctivos y anticiparse a 
posibles contingencias tributarias en sus empresas y poder reducir los 
reparos tributarios que se puedan originar por el desconocimiento o la 
errónea aplicación de la Norma Tributaria, estando sujetos a 
omisiones y/o sanciones por parte de la Administración Tributaria. 
Por consiguiente, se hace evidente la importancia de la 
implementación de un planeamiento tributario en la empresa, que 
permita evitar contingencias tributarias, aprovechar los beneficios 
tributarios contemplados expresamente en la Ley y conocer el efecto 
de los impuestos en la toma de decisiones que tengan una repercusión 
económica y financiera en la empresa. Permitirá demostrar que la 
aplicación de un adecuado y oportuno planeamiento tributario, 
constituye una herramienta que le permita a la empresa Cargolac 
S.A.C. estar preparado para adoptar con éxito los cambios que se 
puedan dar en la legislación tributaria y que pueda generarle un 
perjuicio económico aumentando su carga fiscal. 
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1.2 Hipótesis: 
El planeamiento tributario, incidirá en la reducción de las contingencias 
tributarias, en la empresa Cargolac S.A.C, distrito de Trujillo, año 2016. 
1.3 Objetivos: 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la 
prevención de contingencias tributarias de la empresa Cargolac SAC 
para el año 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Analizar la situación tributaria de la empresa Cargolac S.A.C. 
para la prevención de contingencias tributarias. 
2. Elaborar y aplicar un adecuado planeamiento tributario para la 
empresa Cargolac SAC para el año 2016. 
3. Medir el impacto de la implementación y aplicación de un 
adecuado planeamiento tributario en la empresa Cargolac S.A.C 
para el año 2016. 
1.4 Marco teórico: 
1.4.1 Bases teóricas 
1.4.1.1 Planeamiento tributario 
Según Contreras (2006) afirma que: Es el estudio de las 
operaciones comerciales que realiza el contribuyente como 
persona natural o jurídica, tendientes a determinar los efectos 
fiscales y financieros que producen dichas transacciones, con 
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el objeto de optar por las modalidades legales y regímenes 
tributarios que permitan legítimamente la minimización o 
economía en el costo fiscal.  Este instrumento de gestión 
empresarial permite que la empresa pueda optar legalmente 
por un régimen tributario que le permita utilizar el medio 
legal que le obligue a pagar un menor tributo, obteniendo así 
un ahorro fiscal que pueda ser utilizado para otros costos o 
gastos propios de la empresa y por ende obtener una mayor 
rentabilidad.  
Finalidad del planeamiento tributario 
Consiste en optar por la mejor forma legal de los regímenes 
tributarios vigentes para los intereses de la empresa y el 
mejor de los métodos alternativos para lograr ahorros 
financieros en aplicación del régimen adoptado, que al mismo 
tiempo asegure que la empresa se encuentre protegida e 
incursa en el régimen fiscal correcto, evitando que corra 
riesgos innecesarios y a no cometer delitos e infracciones 
fiscales, haciendo que sea factible la transacción económica 
que se piensa realizar. 
Los principales objetivos del planeamiento tributario son:  
 Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento 
fiscal que ocurra y tenga consecuencias importantes en el 
normal desarrollo empresarial.  Seleccionar la mejor 
alternativa a optar en la aplicación del régimen tributario 
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acogido, que le permita a la empresa lograr ahorros 
financieros y un respiro fiscal.  
 Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios.  
Que la empresa obtenga una mejor capacidad de 
adaptación a las nuevas legislaciones fiscales.  
 Estar preparada para adoptar con éxito cualquier cambio 
en la legislación fiscal que tenga como consecuencia una 
afectación o un perjuicio económico.  
 Conocer el efecto de los impuestos en las probables 
decisiones gerenciales.  
 Cuantificar ahorro y costos fiscales de operaciones 
económicas futuras. 
Reglas básicas del planeamiento tributario  
Estas reglas consisten en aplicar una secuencia lógica en la 
formulación del Planeamiento Tributario con base en el 
conocimiento del sector económico que opera la empresa, su 
situación actual y sus proyecciones futuras, previo análisis de 
las variables tributarias y financieras que afectan o son 
sensibles al desarrollo económico de la empresa y que 
necesariamente deberían ser las siguientes:  
 Conocimiento de la empresa y de las disposiciones 
vigentes que influyen en el desarrollo de las actividades 
económicas de la misma.  
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 Conocimiento del entorno político y económico que 
permita anticipar, en lo posible, los cambios en la 
legislación fiscal.  
 Determinación de políticas y fijación de objetivos que 
orienten al raciocinio de la empresa con relación a la 
reducción de los costos y contingencias fiscales, así como 
el establecimiento de niveles de imposición fiscal acordes 
a la realidad económica de la empresa.  
 Determinación de las acciones probables destinadas a 
alcanzar las políticas y objetivos empresariales, 
aprovechando las oportunidades y reduciendo las 
ineficiencias.  
Efectos del planeamiento tributario  
Que se da cuando se ha formulado para un ejercicio gravable 
actual o de periodos futuros, conllevando a una mejor 
decisión gerencial para la empresa que la usa y a establecerlo 
como una herramienta de importancia significativa en los 
análisis financieros administrativos de las entidades 
modernas.  
Estos efectos nos permiten conocer aspectos tales como:  
 La contribución marginal del análisis costo-beneficio al 
logro de los objetivos y políticas de la organización 
empresarial.  
 El resultado de la situación económica y financiera, 
tributación y su capacidad financiera en el cumplimiento 
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de las probables obligaciones fiscales futuras que tenga 
que realizar la empresa.  
 El impacto de las decisiones gerenciales en las 
operaciones comerciales y en los clientes de la empresa.  
 Los riesgos implícitos que existe en la tributación como 
son la variación de las tasas de los tributos, el cambio de 
tramos en tributos progresivos, modificación de las tasas y 
bases imponibles, entre otros.  
 La obtención de los beneficios por la decisión gerencial y 
como escoger la forma del pago de los tributos con 
fundamento legal.  
 La necesidad de variar costos y precios en la organización 
empresaria 
Planeamiento tributario 
Villanueva (2013) sostiene que: Consiste en el conjunto de 
alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente 
o responsable durante uno o varios periodos tributarios con la 
finalidad de calcular y pagar el impuesto que estrictamente 
debe pagarse a favor del Estado, considerando la correcta 
aplicación de las normas vigentes 
VERGARA (2013) indica que: La planificación tributaria es 
un proceso constituido por actuaciones lícitas del 
contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se 
elige racionalmente la opción legal tributaria que genere el 
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mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero 
fiscal 
1.4.1.2 Contingencia tributaria 
Montesinos (1991) define como: El riesgo en la actividad 
económica desarrollada por una empresa y que su origen en 
el incumplimiento de las obligaciones tributaras y la 
incorrecta interpretación de las normas tributarias sin contar 
con el adecuado fundamento jurídico. Coincidimos con 
Montesinos y Vela, cuando desde el punto de vista fiscal 
considera a todo lo que supone falta de pago o de 
reconocimiento de la obligación del mismo respecto a 
cualquier impuesto que afecte a la entidad económica. El 
incumplimiento de las obligaciones tributarias sean estas de 
carácter formal o sustancial, y la incorrecta interpretación de 
las normas tributarias conllevan a la comisión de una 
infracción tributaria.  
Por lo que podemos identificar las principales causas que 
generan contingencias tributarias: 
 Desconocimiento de las normas tributarias. 
 Incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 Errores en la determinación de la obligación tributaria 
 Una interpretación distinta de las normas tributarias a la 
que mantiene la Administración Tributaria, salvo que 
puedan contar con el adecuado fundamento jurídico. 
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Entre las principales contingencias tributarias tenemos: 
 No emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a estos, distintos a la guía de remisión. 
 Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los 
requisitos y características que ser considerados como 
comprobantes de pago o como documentos 
complementarios a estos, distintos a la guía de remisión. 
 Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente 
comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de 
pasajeros y/o documento previsto por las normas para 
sustentar el traslado. 
 No sustentar la posesión de bienes, mediante los 
comprobantes de pago u otro documento previsto por las 
normas sobre la materia, que permitan sustentar costo o 
gasto, que acrediten su adquisición. 
 Llevar los libros de contabilidad u otros libros y/o 
registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de SUNAT, el registro almacenado de 
información básica u otros medios de control exigidos por 
las leyes, y reglamentos, sin observar la forma y 
condiciones establecidas en las normas correspondientes. 
 Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonios, bienes, 
ventas, remuneraciones o actos gravados, o registros por 
montos inferiores. 
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 Llevar un atraso mayor al permitido por las normas 
vigentes, los libros de contabilidad y otros libros o 
registros exigidos por las leyes, reglamento por 
Resolución de SUNAT, que se vinculen con la tributación. 
 No presentar las declaraciones que contengan la 
determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos 
establecidos.    
1.4.1.3 ¿Planeamiento tributario o contingencia tributaria? 
Según Saavedra (2015) sostiene que: Los tributos constituyen 
un elemento esencial de toda sociedad organizada, pues a 
través de ellos logra solventar los gastos en que incurre el 
Estado en el cumplimiento de su finalidad constitucional; sin 
embargo, este modelo de financiación pública no es nuevo y 
existe desde los albores de la humanidad, se tiene 
conocimiento que en las primeras organizaciones sociales, 
como  Grecia Antigua, el Antiguo Egipto y el Imperio 
Romano, existía la obligación de contribuir al sostenimiento 
del gasto público. 
Si bien los tributos nos han acompañado durante siglos, la 
regulación relativa a la forma en que se cobran no ha sido 
estática y ha existido una lucha permanente de parte de los 
contribuyentes por limitar la potestad del gobernante de 
exigir cargas fiscales exorbitantes.  
Así, en la actualidad la potestad tributaria resulta limitada por 
principios incorporados en la Constitución Política de los 
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Estados. En nuestro país, el artículo 74º del Texto 
Constitucional incorpora importantes garantías en favor del 
ciudadano, tales como el principio de legalidad, reserva de 
ley, igualdad, no confiscatoriedad y el respeto a los derechos 
fundamentales de la persona. 
Un aspecto a considerar es que, los tributos constituyen una 
pesada carga para el ciudadano al tener que desprenderse de 
parte de su patrimonio y entregarlo al Estado, quien a través 
de los gobernantes ejercen la función ejecutiva del Estado, en 
muchas ocasiones no administran adecuadamente los 
recursos e incluso mediante conductas que lindan en la 
ilicitud se apropian de los bienes públicos; sin embargo, no 
podemos negar que los tributos cumplen una función 
constitucional valiosa en la medida que en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, como el peruano, la tributación se 
basa en el principio de solidaridad en virtud del cual se 
derivan importantes deberes de los ciudadanos, como es, el 
deber de contribuir que permite materializar la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad. 
La realidad nos demuestra que los contribuyentes pagan los 
tributos en calidad de una obligación legal y no por voluntad 
propia, y por lo general buscan mecanismos, legales o no, que 
le permitan reducir su carga tributaria. En la doctrina 
tributaria, se ha denominado a estos mecanismos como: 
economía de opción, elusión y evasión. 
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La economía de opción o planeamiento tributario puro, 
consiste en escoger dentro de varias alternativas posibles que 
otorga el propio sistema legal tributario, aquella que resultara 
menos onerosa, sin que esto signifique transgredir la 
normatividad tributaria. En estos casos ha sido el Estado 
quien incorpora el tratamiento menos gravoso con el objetivo 
de promover alguna actividad económica, incentivar el 
desarrollo de alguna zona geográfica o favorece a algún tipo 
de contribuyente. 
En la elusión, el contribuyente, mediante la realización de 
diversos actos jurídicos artificiosos o impropios para la 
consecución del resultado obtenido, busca evitar la aplicación 
de una norma tributaria para lograr la reducción de la carga 
tributaria o pretenden gozar de un beneficio tributario que, de 
no haber realizado los citados actos jurídicos, no se habrían 
logrado materializar. 
Por su parte en la evasión el sujeto reduce la carga tributaria a 
través de conductas dolosas orientadas a ocultar o 
desnaturalizar la obligación tributaria o gozar de beneficios o 
créditos tributarios que no le corresponden. Evidentemente 
mediante estos comportamientos existe vulneración directa al 
ordenamiento jurídico al existirla sustracción fraudulenta e 
intencional al pago de tributos o la obtención de beneficios 
fiscales. 
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Ahora bien, es frecuente escuchar a asesores que ofrecen 
servicios de planeamiento tributario e inclusive en diversas 
universidades o centros de estudios a nivel de pregrado y 
posgrado han incorporado dentro de los planes de estudio el 
curso de planeamiento tributario empresarial, sin embargo, no 
se tiene claro, ¿en qué consiste?, ¿cuáles son sus límites?, 
¿qué riesgos generan? y, por último, ¿si éste resulta lícito, o 
contario a la ley? la absolución de éstas y otras interrogantes 
nos permite conocer si las acciones de planeamiento 
tributario generan o no contingencias tributarias y en alguno 
caso peligro de ser denunciados por delito de defraudación 
tributaria. 
El planeamiento tributario, conocido también como: 
ingeniería fiscal, planificación fiscal o gerenciamiento de 
impuestos, consiste en estrategias usadas por los 
contribuyentes con el objeto de reducir, eliminar o diferir la 
carga tributaria o logar el aprovechamiento de beneficios 
tributarios, sin embargo el elemento característico lo 
constituye el hecho que las conductas realizadas son 
totalmente legales por lo que no implican una vulneración al 
ordenamiento jurídico; en ese orden de ideas la existencia de 
contingencias tributarias futuras, no existen. 
Entendemos que el planeamiento tributario se encuentra 
asociado al mecanismo conocido como economía de opción, 
en la medida que el contribuyente organiza su negocio 
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adoptando la alternativa fiscal más favorable que la ley le 
confiere; sin embargo, es posible formular estrategias de 
planeamiento tributario que califican como elusión y cuyo 
riesgo tributario es bajo en la medida que la norma tributaria 
contiene vacíos no previstos por el legislador, sea por 
deficiencia al momento de su redacción, por falta de 
previsión o medición sobre sus efectos en su incorporación al 
Sistema Tributario. 
La elusión es lícita en la medida que a través de ella se tiende 
a impedir el nacimiento del hecho gravado o se aprovechan 
beneficios tributarios, por medios legales, no a través de 
fraude a la ley, abuso del derecho, simulación u otros. En 
consecuencia, corresponde al legislador corregir la norma y 
con esto impedir la elusión o planeamiento tributario lícito. 
En nuestro país se ha recurrido a la fórmula de utilizar una 
clausula general anti elusión a fin de empoderar a la 
Administración Tributaria para que pueda exigir la deuda 
tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a 
favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar la 
ventaja tributaria, en aquellos casos en los que detecten 
supuestos de elusión. 
Un buen esquema de planeamiento fiscal implica la 
inexistencia de riesgos o contingencias tributarias, toda vez 
que de no evaluar adecuadamente los alcances del sistema 
tributario en su conjunto pueden generar serios problemas a 
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los contribuyentes al tener que soportar el cobro del tributo e 
intereses y la aplicación de sanciones. 
A fin de comprender plenamente lo anotado resulta pertinente 
comentar un caso de supuesto “planeamiento tributario” 
utilizado por algunos contribuyentes a partir del ejercicio 
2009, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
972, que modifica la determinación del Impuesto a la Renta 
de personas naturales que no realizan actividad empresarial, 
del sistema global o sintético al sistema cedular o analítico. 
En efecto, hasta el ejercicio 2008 las personas naturales 
sumaban sus rentas de distintas categorías o fuentes (capital y 
el trabajo) y las sometían a imposición con una escala de 
tasas acumulativa progresiva de 15%, 21% y 30%. Del 2009 
en adelante, las rentas del capital (primera y segunda 
categoría) se encuentran sometidas a una imposición 
considerablemente menor de 6.25% de la renta neta y las 
rentas del trabajo (cuarta y quinta categoría) se mantienen 
con la escala de tasas antes indicada. 
Bajo el nuevo esquema de imposición, algunos “asesores 
fiscales” que no analizaron de manera debida  las 
consecuencias y contingencias tributarias en todos sus niveles 
sugirieron a diversos contribuyentes efectuar un esquema 
tributario, que como veremos no calificaría como una 
propuesta de planeamiento tributario lícito, en la medida que 
no se advirtió que dicho planteamiento no cumpliría con uno 
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de los elementales principios para deducir el gasto tributario 
para efectos del Impuesto a la Renta: el principio de 
causalidad. 
El esquema propuesto fue el siguiente: “los socios o 
accionistas de personas jurídicas inscriben en el registro que 
controla Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual en adelante 
INDECOPI, una marca, nombre comercial o signo distintivo, 
luego celebran un contrato con su misma empresa mediante 
el cual el socio o accionista cede el uso de la marca, nombre 
comercial o signo distintivo y cobra un porcentaje de las 
ventas mensuales o anuales en retribución a la cesión de 
derechos. La ventaja fiscal se genera debido a que el socio o 
accionista tributa el Impuesto a la Renta de segunda categoría 
sobre la base del 6.25% de la renta neta y la empresa deduce 
un gasto que le permite ahorrar del total pagado el 30% del 
impuesto. Adicionalmente a ello el socio o accionista retira 
dinero de la empresa sin tener que soportar la retención de 
4.1% por distribución de dividendos.”  
En teoría el esquema propuesto funciona a la perfección; sin 
embargo, no se evaluó todos y cada una de los efectos que 
pueden generar la implementación de este mecanismo sobre 
la base de las normas que regulan su aplicación en conjunto. 
Así, no se ha tenido en cuenta que la deducción efectuada por 
la empresa es un gasto que se encuentra sujeto a las reglas 
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establecidas en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 
Renta, respecto al criterio de causalidad y razonabilidad, en la 
medida que la cesión de uso del derecho de marca, nombre 
comercial o signo distintivo debe contribuir a la generación 
de renta gravada y además la cuantía del gasto debe ser 
razonable con relación a los ingresos declarados. 
El sustento de la causalidad resulta necesario debido a que 
éstos intangibles no tienen mayor valor económico que los 
desembolsos efectuados para su registro ante INDECOPI, por 
lo que su relación con su contribución a la generación de 
renta gravada es de obligatorio cumplimiento. Queda claro 
que si el gasto por el uso de derechos de marca, nombre 
comercial o signo distintivo estaría sustentado en un 
intangible valioso, no solo por su valor económico sino por 
su prestigio, presencia y posicionamiento en el mercado la 
deducción del gasto sería justificada, como el caso de 
reconocidos intangibles: Adidas, Nike, Calvin Klein, Ferrari, 
Mercedes Benz, entre otros, cuyos propietarios han tenido 
que desembolsar importantes sumas de dinero no solo en 
alcanzar la calidad y excelencia, sino para su posicionamiento 
en el mercado a través de costosas campañas de publicidad. 
Adicionalmente a lo indicado se debe mencionar que el 
Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia ha señalado que la 
carga probatoria de acreditar la causalidad recae sobre el 
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contribuyente cuando es requerido por la Administración 
Tributaria, conforme se expone: 
En la actualidad la Administración Tributaria ha comenzado 
a cuestionar la causalidad de estos gastos, por lo que la 
contingencia tributaria para los contribuyentes es enorme al 
tener que soportar el pago del tributo, el cobro de intereses 
moratorios y la aplicación de sanciones. A ello debe 
agregarse que, al existir una disposición indirecta de renta no 
susceptible de posterior control tributario, al haber 
beneficiado al socio o accionista, resulta de aplicación la tasa 
adicional de 4.1% en calidad de dividendo presunto. Una 
situación que podría ser discutible consiste en determinar si la 
modalidad utilizada califica dentro de las conductas de 
artificio, engaño, astucia, o ardid, pues de haberse 
configurado estaríamos ante la comisión del delito de 
defraudación tributaria tipificada en el artículo 1 de la Ley 
Penal Tributaria.   
Por último, debe tenerse en cuenta que a partir de julio de 
2012 la Administración Tributaria cuenta con una 
herramienta adicional para combatir el esquema de ahorro 
tributario bajo análisis, mediante la aplicación de la norma 
anti elusión, debido a que mediante este mecanismo se reduce 
la base imponible y se trata de circunstancias artificiosas para 
la consecución del resultado obtenido. 
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Del análisis efectuado se tiene que las estructuras de 
planeamiento tributario deben encuadrarse dentro del marco 
legal y no quebrantar el ordenamiento jurídico a fin de evitar 
contingencias tributarias futuras, de hecho, debe descartarse 
situaciones de simulación, abuso de forma, abuso del 
derecho, fraude a la ley, entre otros. 
De otro lado, debe tenerse presente que SUNAT, está 
ampliado sus fiscalizaciones a contribuyentes que han 
deducido como gasto el pago de regalías por derecho de uso 
de marca, siendo cuestionados no solo, los contribuyentes 
que han cometido actos de simulación, si no también aquellos 
que se han ganado una imagen en el mercado y han efectuado 
importantes inversiones para el desarrollo de su marca o 
logotipo. 
Para estos últimos contribuyentes un mecanismo de defensa 
en el procedimiento de fiscalización es solicitar el servicio de 
un perito especializado en estudios de mercado y valuación 
de intangibles, pues estos nos permitirán demostrar que el 
empleo de la marca ha contribuido a generar renta gravada. 
En muchos casos luego de la contratación del derecho de uso 
de marca se han incrementado las ventas. También resulta 
importante demostrar que la empresa ha efectuado 
inversiones para posicionar la marca en el mercado a través 
de campañas publicitarias. 
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Finalmente recomendamos que antes de implementar en su 
empresa un esquema de planeamiento tributario deba seguir 
los siguientes pasos:  
1. Debe tratarse de una operación aún no realizada,  
2. Efectuar un riguroso análisis de las normas tributarias 
que aplican sobre la operación,  
3. Debe identificarse los escenarios posibles, y el impacto 
tributario en cada uno de ellos,  
4. En necesario realizar un análisis financiero de la 
implementación de cada escenario,  
5. Conviene efectuar un análisis de factibilidad (tiempos, 
trámites, posibilidad), y 
6. Debe elegirse la alternativa más económica y eficiente, 
que no genere contingencias tributarias futuras. 
En la actualidad los mercados son cada vez más competitivos 
por eso las  empresas  se trazan como objetivos la obtención 
de utilidades, el crecimiento y supervivencia; para el alcance 
de los mismos, los directivos deben realizar una distribución 
adecuada de recursos económicos, financieros y humanos, 
basados en una fuente fidedigna de información de costeo; de 
hecho son frecuentes los análisis de costos realizados para la 
toma de decisiones, como por ejemplo: eliminar líneas de 
productos, hacer o comprar, procesar adicionalmente,  
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sustitución de materia prima, localización, aceptar o rechazar 
pedidos, diseño de productos y procesos, para la planeación y 
el control. 
1.5 Marco conceptual: 
 Administración tributaria:  
Se define como la organización encuadrada dentro del sector público, cuya 
misión es recaudar impuestos y otros ingresos públicos necesarios para el 
sostenimiento de las cargas públicas, mediante la aplicación de las leyes 
fiscales. En los últimos años asistimos a una corriente que trata de atribuirle 
determinados rasgos de autonomía, en materia de gestión de personal y 
presupuestaria, fundamentalmente. (Rodríguez, 2005, p.5) 
 Bancarización.- Este concepto se asocia como una medida que permita que 
todas las operaciones económicas tengan un mismo nivel de control y que el 
Estado pueda ejercer sus labores de fiscalización que le corresponda, contra 
la evasión tributaria y cualquier otra mala práctica que vaya en contra de la 
formalización de la economía del país. (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 2016) 
 Causalidad.- La relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y 
su efecto deseado o finalidad (generación de rentas gravadas o el 
mantenimiento de la fuente). Debe tenerse presente que este principio no se 
considerará incumplido con la falta de consecución del efecto buscado con 
el gasto o costo, es decir, se considerará que un gasto cumplirá con el 
principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta. 
(Gonzales, 2007, p.29) 
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 Detracción.- Se trata de un mecanismo que contribuye a la recaudación de 
ciertos impuestos y consiste en generar un descuento al comprador o usuario 
de un bien o servicio, de un porcentaje del importe a pagar, para luego 
depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del 
vendedor. (SUNAT, 2016) 
 Diferencias temporales deducibles.- Son aquellas diferencias temporales 
que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 
libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
(Gerencie.com, 2015) 
 Diferencias temporarias imponibles.- Son aquellas diferencias temporales 
que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) 
fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del 
activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. (Gerencie.com, 2015) 
 Economía de opción.- El ahorro fiscal al que se llega a través de la 
economía de opción, no se hace desconociendo norma alguna, ni realizando 
maniobras de elusión, tampoco mediante abuso de derecho, sino que lo hace 
aplicando correctamente la norma o valiéndose de los requisitos que el 
propio legislador, por desconocimiento o voluntad, ha establecido al 
momento de regular determinada situación o negocio. (Guillermo, 2006, 
p.111)  
 Evasión.- Califica como evasión a la disminución de impuesto resultante de 
determinada conducta del obligado y comprende tanto la sustracción simple 
de impuesto, como la sustracción calificada o defraudación, pero excluye el 
concepto de "elusión", a la que define como La utilización de formas o 
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estructuras jurídicas autorizadas, con el propósito de aliviar La carga 
tributaria. (Fonrouge, 1993, p.680) 
 Impuesto a la Renta.- Es un tributo que se precipita directamente sobre la 
renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el 
hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas 
(capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de 
fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + trabajo). 
En tal consecuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no 
grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por 
la instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y 
que en el caso de las actividades empresariales, se somete a tributación neta 
de gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta. (Bravo, 
2012, pp. 63 y 64) 
 Infracción tributaria.- Es infracción tributaria, toda acción u omisión que 
importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 
tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos 
legislativos. (Código Tributario, Libro Cuarto, 2016) 
 La Elusión.- La elusión fiscal es un intento de reducir el pago de los 
impuestos que tiene que pagar un contribuyente durante su estancia y dentro 
de los límites definidos por la ley. Cuando mencionados la elusión de 
impuestos nos referimos a la reducción de los impuestos SIN VIOLAR LA 
LEY. En la mayoría de los casos los contadores ingeniosos se aprovechan 
de las llamadas “lagunas legales” y de los paraísos fiscales para evitar pagar 
una gran cantidad de impuestos. (diferenciaentre.info, 2014) 
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 La evasión fiscal.- Consiste en reducir o eliminar completamente el pago de 
impuestos a través de métodos ilegales. La evasión de impuestos por lo 
general implica la falsificación o encubrimiento de la verdadera naturaleza 
de un negocio, con el objetivo de reducir su responsabilidad fiscal. Algunas 
de las prácticas más utilizadas para evadir impuestos son el pago de 
intereses devengados a través de una cuenta en el extranjero o por sub-
declaración de los ingresos reales obtenidos. (diferenciaentre.info, 2014) 
 Multa: Es una sanción de tipo económica, que afecta a la situación 
patrimonial de la persona a quien ha sido impuesta, que no aspira a la 
reparación del daño ocasionado sino que es un castigo al infractor o 
delincuente, adicionado a los perjuicios, si los hubiera. Su destino es 
engrosar las arcas fiscales, aunque la finalidad de la multa es el castigo de 
quien cometió el delito o la falta, y la función ejemplificadora, para que 
otros no cometan lo mismo. (deconceptos.com, 2016) 
 Obligación tributaria.- Constituye en esencia una prestación pecuniaria 
coactiva que pesa sobre el sujeto (contribuyente) a favor del Estado u otra 
entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como consecuencia de su 
poder de imperio. (De Juan, 1969, p.244) 
 Renta bruta.- La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos 
afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. 
Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta 
estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente 
de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, 
siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de 
pago. (SUNAT, 2016) 
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 Reparo tributario.- Es la observación u objeción realizada por la 
Administración Tributaria a la autodeterminación de un tributo contenida en 
la Declaración Jurada, como consecuencia de la revisión practicada por 
aquélla. También se define como las observaciones realizadas por el auditor 
tributario sobre el incumplimiento e incorrecta aplicación de leyes, 
reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad examinada. 
(Flores, 2013, p. IV-8) 
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II.  MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 
En el presente trabajo se utilizó métodos y técnicas que ayudaron a revisar y analizar 
el efecto que ocasiona la implementación de un planeamiento tributario en la empresa. 
2.1 Material: 
2.1.1 Población: 
La población estaba constituida por la empresa de servicios de 
transportes de carga pesada Cargolac S.A.C. 
2.1.2 Marco de muestreo: 
El marco muestral estaba constituida por el Área de Contabilidad  de 
la empresa Cargolac S.A.C. 
2.1.3 Unidad de análisis: 
La unidad de análisis estaba conformada por los documentos 
contables de la empresa de transportes de carga pesada, la empresa 
Cargolac S.A.C. 
2.1.4 Muestra: 
La muestra estaba constituida por  los documentos contables y 
tributarios de la empresa Cargolac S.A.C. – 2016. 
2.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Las técnicas utilizadas para poder obtener los datos e información 
correspondiente a las variables y poderlas adaptar a las necesidades 
que requiera la presente investigación son las siguientes: 
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 Entrevista 
A fin de poder determinar la filosofía de la empresa, nos fue de 
suma importancia recabar información relacionado al tema, por 
ello fue conveniente entrevistar al gerente y contador, quienes se 
encuentran inmersos en el progreso de gestión. 
 Instrumento: Guía de entrevista 
 
 Análisis documental 
Se refiere a la técnica utilizada para la separación e 
interpretación de la estructura y contenido del sistema de control 
interno. El instrumento para esta técnica puede variar de acuerdo 
al tipo y/o característica del sistema de control interno sometido 
a análisis. Sin embargo, es factible considerar un formato cuyas 
especificaciones aluden a los aspectos básicos de la técnica. 
 Instrumento: Ficha de apuntes  
 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Entrevista Guía de entrevista 
Análisis documental Ficha de apuntes 
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2.2 Procedimientos:  
2.1.1 Diseño de contrastación: 
El diseño que se ha utilizado para efectos del presente trabajo de 
investigación es el que corresponde al cuasi experimental de un solo 
grupo pre prueba y pos prueba. 
 
Siendo su representación gráfica la siguiente:  
 
                               
 
Dónde: 
O1: Situación Tributaria  antes de aplicar el planeamiento tributario. 
X:  Planeamiento tributario. 
O2: Situación Tributaria después de aplicar el planeamiento tributario. 
2.1.2 Análisis de variables 
 Variable independiente 
X = Planeamiento Tributario 
 Variable dependiente 
Y = Contingencias Tributarias  
 
 
O 1 O 2 X 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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2.1.3 Procesamiento y análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de datos se ha utilizado el software 
Microsoft Office 2013 (Word y Excel), además de las técnicas de 
tratamiento y análisis de la información que se emplearon para el 
procesamiento de datos. Estas fueron las siguientes: 
 Tabla o cuadro estadísticos  
Consiste en la presentación ordenada de los datos en filas y 
columnas, con el objetivo de facilitar su lectura y posterior 
interpretación. Se utilizará para presentar la información 
resultante del procesamiento estadístico de los datos recolectados. 
 Figuras o gráficos estadísticos 
Las figuras son elementos de la obra en los que predomina la 
imagen sobre el texto. Se usan para apoyar y complementar lo 
dicho del texto. Debe evitarse que las figuras repitan lo que se 
dice en los párrafos anteriores, posteriores y viceversa 
Se desarrollará un análisis del estado situacional tributaria de la 
empresa al 31 de Diciembre del 2015.   
El objetivo del análisis es identificar las operaciones económicas y 
financieras que inciden de manera desfavorable en la determinación 
de la obligación tributaria, generando en consecuencia contingencias  
Tales como tributos impagos, intereses moratorios de tributos 
insolutos, sanciones por infracciones tributarias e intereses de las 
multas.  
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En función a los resultados del análisis de la situación tributaria, se 
diseñará un adecuado planeamiento tributario, sustentado en un 
esquema de planeamiento tributario, permitiendo su aplicación a 
partir del periodo 2016, haciendo un corte de las operaciones,  
A fin de cuantificar el efecto de su aplicación, abarcando desde 
enero a diciembre del 2016, (Proyecciones: octubre, noviembre y 
diciembre del 2016) en base a ello determinar qué tan factible resulta 
para los periodos futuros.   
Por consiguiente, se realizaron comparaciones entre los estados 
financieros (Estado de situación financiera y estado de resultados), 
antes y después de aplicar el planeamiento tributario, dejando 
evidencia de su impacto positivo en la empresa Cargolac S.A.C 
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III. ASPECTOS GENERALES 
3.1 Aspectos generales de la empresa: 
3.1.1 Constitución de la empresa 
Por escritura pública de fecha 12 de Octubre del 2012, extendida por ante 
notario de Trujillo, se constituyó la Sociedad Anónima Cerrada denominada 
Cargolac S.A.C., con un capital social de S/ 30,000.00 (treinta mil y 00/100 
nuevos soles), representado en 30,000 (Treinta mil) acciones, con un valor 
nominal de S/ 1.00 (un y 00/100 nuevos soles), la misma que se inscribió en 
la ficha Nro. 1246  del Registro Mercantil de La Libertad. 
3.1.2 Accionistas 
Cargolac S.A.C., se encuentra conformado por dos socios, de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
3.1.3 Giro del negocio 
Es una empresa que aporta un buen servicio en el trasporte de carga por 
carretera, cuenta con la capacidad suficiente tanto en unidades de transporte, 
logística, tecnologías de información e instalaciones, de tal forma que se 
pueden cumplir satisfactoriamente. 
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Asimismo, brinda servicio a la prestigiosa empresa GLORIA S.A, como uno 
de sus principales clientes, manteniendo relaciones estratégicas con las 
principales marcas líderes en el mercado trasporte. 
Por otro lado la fuerza de trabajo esta cimentada en destacados profesionales 
especialistas orientados a brindar una atención de calidad que permita 
satisfacer las necesidades del cliente. 
3.1.4 Organigrama 
Figura N° 01: Organigrama de la empresa 
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Análisis e interpretación: 
La organización de la empresa es la siguiente manera: 
 La Gerencia.- Está a cargo del gerente general, habiéndose designado al 
mismo como representante legal y sus funciones son: 
1. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades. 
2. Organizar y administrar la empresa. 
3. Aprobar los Estados Financieros. 
4. Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes. 
5. Solicitar créditos, avalar, otorgar fianzas. 
6. Girar cheques, entre otras. 
 Contabilidad.- La empresa cuenta con asesoría externa en 
contabilidad. 
 Área de logística.- Es el área que se encarga de abastecer los 
requerimientos de los clientes  y necesidades de las diferentes áreas de la 
empresa.  
 Área de administración.- Está a cargo de la administradora de la 
empresa, quien realiza la cobranza de las ventas efectuadas, pagos a 
proveedores, pagos al personal, impuestos y demás actividades propias 
del manejo del dinero de la empresa. 
 Área de operaciones.- Es el área que se encarga de las operaciones 
destinadas al tráfico de unidades, atención a clientes y programación de 
viajes para las distintas rutas. 
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 Chofer.- Es quien conduce las unidades con un plan de contingencia 
en las rutas, para ello es el único responsable de la carga y de la 
unidad en la ruta. 
 Seguridad.- Se encargada de prever la seguridad dentro de la 
empresa para ello utiliza procedimientos y manuales que debe 
controlar que se cumplan. 
 Mantenimiento.- Se encarga de las operaciones destinadas al 
cuidado y mantenimiento de los vehículos y oficina administrativa. 
3.1.5 Régimen tributario 
La empresa se encuentra en el régimen general del Impuesto a la Renta, con 
R.U.C 20539870107. En la actualidad se encuentra inscrito en el Registro 
de Micro y Pequeñas Empresas – REMYPE, puesto que se rige por la Ley 
de la Micro y Pequeñas Empresas. 
3.1.6 Tributos que gravan las operaciones 
Figura N° 02: Tributos afectos de la Empresa  
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Análisis e interpretación: 
En la figura N° 02, se observa que la empresa esta afecta a los siguientes tributos: 
Impuesto a la Renta de 3era categoría, constituida por el conjunto de sus ingresos, por la 
cual también realiza pagos a cuenta; Impuesto General a las Ventas, se deduce sobre la 
diferencia entre el impuesto que se paga por las compras y el que se retiene al vender; 
Impuesto temporal a los Activos Netos, está constituida por el valor de los activos netos 
consignados en el balance general; Es salud, contribución (9%) pagada por la empresa 
sobre el total de las remuneraciones brutas de los trabajadores; Sistema Nacional de 
Pensiones, contribución (13%) pagada por el trabajador sobre el total de sus 
remuneraciones brutas; Renta de 4ta Categoría-Retenciones, son las rentas de trabajo 
independiente, al contador es a quien se paga por sus servicios prestados (no 
subordinación) y la Renta de 5ta Categoría- Retenciones, trabajos en relación de 
dependencia bajo subordinación. 
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IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Presentación de resultados  
4.1.1. Diagnóstico del aspecto tributario actual 
La empresa Cargolac S.A.C. ha tenido requerimientos por la 
administración tributaria mediantes esquelas tributarias; habiéndose 
generado reparos y por consecuencia intereses moratorios, comprobantes 
de pago que no cumplen con los requisitos de ley y también cuenta con 
atraso del llenado de libros contables, con respecto a la determinación del 
impuesto a la renta. 
En la empresa Cargolac S.A.C. se ha podido observar que en años 
anteriores no ha tenido políticas de implementación del planeamiento 
tributario lo cual se hizo evidente por medio de reparos tributarios 
determinados con anterioridad por parte de SUNAT.  
Es por ello que el propósito del presente trabajo de investigación es 
realizado para demostrar a la gerencia de la empresa Cargolac S.A.C., la 
importancia de implementar y poner en marcha el planeamiento 
tributario, dada la predisposición por parte de los accionistas y la 
gerencia para llevar a cabo el planeamiento tributario en el periodo en 
curso 2016. La empresa en el periodo 2015 llevaba su contabilidad en 
forma manual, lo cual en la práctica le generaba múltiples errores, como 
a realizar gastos que no cumplen con la sustentación debida ni con los 
requisitos estipulados en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento 
para efectos de la deducción en la determinación del Impuesto a la Renta, 
por lo que la administración tributaria lo ha llamado reparos tributarios.  
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Todos estos reparos tributarios han ocasionado las salidas de efectivo 
innecesarios, por tanto la empresa necesita de manera inmediata la 
implementación de un planeamiento tributario para poder evitar futuras 
contingencias tributarias.  
Hay que resaltar que el Impuesto a la Renta; es el tributo que genera la 
mayor carga fiscal a la empresa, hecho del cual deviene la necesidad de 
la correcta determinación de los gastos que sean deducibles de 
conformidad con el ordenamiento tributario vigente para la 
determinación del correspondiente Impuesto a la Renta.  
Del estudio de la empresa, se ha podido determinar operaciones 
económicas y financieras que generan contingencias tributarias. A 
continuación, se detallan: 
 Comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago:  
Luego de haber realizado una revisión de los comprobantes de pago 
contenidos en el registro de compras (Facturas, Boletas, Tickets), se 
hallaron algunas facturas que no cumplen con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, para efectos 
de ser aceptados como tales y hacer uso del crédito fiscal. 
- Base Legal: Articulo N° 8° Y 9° de El Reglamento de 
Comprobantes de Pago (RCP).  
- Infracción: Artículo 174º numeral 2 del Texto Único Ordenado 
(TUO) del Código Tributario. 
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 La empresa deduce los gastos por intereses: 
La empresa es objeto de los pagos innecesarios, intereses moratorios 
cometidas por conceptos de: pago de tributos fuera del plazo de 
vencimiento según el cronograma de declaración y pago de tributos 
establecido por SUNAT, asimismo incumple con hacer efectivo el 
pago de los tributos retenidos y percibidos hasta la fecha de 
vencimiento de su declaración jurada mensual.  
- Base Legal: Art. 44° del Texto Único Ordenado (TUO) de la 
Ley del Impuesto a la Renta. 
- Infracción: Art. 176 Numeral 1 y Art. 178 numeral 4 del Texto 
Único Ordenado (TUO) del Código Tributario. 
 Libros contables con atraso  
Libros contables de la empresa hasta la fecha se encuentran con atraso 
mayor al permitido por las normas tributarias vigentes, existiendo 
desde ya una infracción, siendo la sanción a aplicar de 0.3% de los 
ingresos netos, si se realiza alguna fiscalización por parte de SUNAT. 
- Base Legal: Artículo 62° numeral 16° del Texto Único 
Ordenado (TUO) del Código Tributario. 
- Infracción: Artículo 175° numeral 5° del Texto Único Ordenado 
(TUO) del Código Tributario. 
 Gastos que no se toman en cuenta con boletas de venta 
La empresa no se está considerando los gastos que son sustentados 
con boletas de venta, emitidos por contribuyentes que pertenecen al 
Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS), ya que estos son 
aceptados hasta el límite del 6% de todas las adquisiciones y que se 
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encuentren anotados en el registro de compras, dicho límite no podrá 
superar las 200 UIT, mediante esta acción permite reducir la base 
imponible para la determinación del Impuesto a la Renta en cada 
cierre de ejercicio y que se está excluyendo. 
- Base Legal: que de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 37° 
penúltimo párrafo del Texto Único Ordenado (TUO) de la ley 
del impuesto a la renta 
 
4.1.2. Análisis de la situación tributaria de la Empresa Cargolac S.A.C. 
para la prevención de contingencias tributarias. 
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DOCUMENTACIÓN BRINDADA POR LA EMPRESA 
Tabla N° 01: Estado de situación financiera del ejercicio 2015  
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 01, se observa que la empresa a nivel de activos las cuentas por cobrar 
comerciales - terceros representa el 3.89% del total de activo, así como a nivel de pasivo la 
deuda a corto plazo representa el 10.74% del total del pasivo. 
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Tabla N° 02: Estado de resultados integrales del ejercicio 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 02, se observa que la empresa presenta un margen comercial de 23.13%, 
asimismo la empresa durante el periodo 2015 ha obtenido un margen de utilidad neta del 
5.97% del total de ventas. 
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DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA MENSUALES DEL IMPUESTO A LA 
RENTA – 2015 
 
Tabla N° 03: Resumen de ventas mensuales del ejercicio 2015. 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 03, se observa el detalle de las operaciones de ventas gravadas, anotadas en 
el registro de ventas de los meses de enero a diciembre del ejercicio gravable 2015. 
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Tabla N° 04: Resumen de compras mensuales del ejercicio 2015. 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 04, se observa el detalle de las operaciones de compras gravadas, anotadas 
en el registro de compras de los meses de enero a diciembre del ejercicio gravable 2015. 
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Tabla N° 05: Liquidación del Impuesto General a las Ventas 2015. 
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla N° 05, se observa el detalle de las liquidaciones mensuales del Impuesto 
General a las Ventas, realizados desde el mes de enero a diciembre respecto al ejercicio 
gravable 2015, el mismo que ha variado en algunos meses del ejercicio gravable en 
mención. 
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Tabla N° 06: Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 2015.     
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla N° 06, se observa el detalle de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la 
Renta, realizados desde el mes de enero a diciembre respecto al ejercicio gravable 2015, el 
coeficiente sobre el cual se venía efectuando el pago a cuenta del Impuesto a la Renta del 
año 2013 que era el 0.0028 que equivale al 0.28%; por medio del coeficiente: impuesto 
calculado / ingresos netos (5,410.00 / 1,932,146.00), sin embargo, a partir de marzo del 
presente año, los pagos a cuenta se realizaron en base al nuevo coeficiente determinado en 
base a la declaración jurada anual del año 2014 equivalente al 0.015 que es el 1.5%, que 
viene a ser la tasa aplicada en adelante. 
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Tabla N° 07: Determinación del Impuesto a la Renta 2015 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 07, se observa el detalle de la determinación del Impuesto a la Renta, 
partiendo de la utilidad contable antes de impuestos y participaciones, asi tambien como 
las respectivas adiciones, donde se resta los pagos a cuenta, quedando un saldo por 
regularizar. 
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DETALLE DE LAS ADICIONES A LA RENTA IMPONIBLE DEL EJERCICIO – 
2015 
A continuacion se muestra el detalle de cada una de las adiciones efectuadas a fines de 
determinar el Impuesto a la Renta en el periodo 2015. 
 
Tabla N° 07.1: Registro de compras del ejercicio 2015 
Se detallan los documentos que no cumplen con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago. 
 
Tabla N° 07.2:    Intereses moratorios del ejercicio 2015 
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Tabla N° 07.3: Llenado de libros contables del ejercicio 2015 
 
Tabla N° 08: Resumen de reparos tributarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 08, se observa el cuadro de rsumen de los reparos tributarios,  y tambien se 
muestra de manera detalla en las tablas anteriores. 
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Tabla N° 09: Gastos sustentados con boletas de venta del ejercicio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 09, se observa los gastos realizados con boletas de venta, emitidos por 
contribuyentes que pertenecen al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS), que 
no fueron deducidos en la determinacion del Impuesto a la Renta Anual.  
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Tabla N° 10: Sueldos brutos del ejercicio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 10, se observa los sueldos de los trabajadores son fijos del periodo 2015, 
donde los meses más relevantes son: mayo y noviembre (CTS) y julio y diciembre 
(Gratificaciones). Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra inscrito en el Registro 
de Micro y Pequeñas Empresas – REMYPE, puesto que se rige por la Ley de la Micro y 
Pequeñas Empresas. 
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4.1.3. Elaboración y aplicación del planeamiento tributario para la 
empresa Cargolac S.A.C. para el año 2016. 
CARGOLAC S.A.C. 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 
(Nuevos Soles) 
OPERACIONES DE LA EMPRESA: 
La empresa ha venido desarrollando sus operaciones con normalidad, sin muchas 
alteraciones o variaciones en relación a sus compras y ventas del periodo anterior, sin 
embargo este ejercicio se está desarrollando bajo la aplicación de un planeamiento 
tributario llevado a cabo por primera vez desde este periodo 2016 según lo aprobado por la 
gerencia. 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y a efectos de obtener resultados a 
diciembre de este año 2016 se han aplicado algunas políticas que fueron previamente 
establecidas por la gerencia de fecha 03/01/2016 que luego fue informado al área de 
contabilidad con fecha 07/01/2016, para que en base a las mismas se puedan realizar las 
proyecciones necesarias, de ser el caso, con el objeto de apreciar los resultados próximos 
del planeamiento tributario desarrollado. 
Según se detalla a continuación las ventas que efectuaría la empresa al 31 de diciembre del 
año 2016, considerando los meses ejecutados (enero a setiembre).  
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Tabla N° 11: Ventas mensuales al 31 de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 11, se observa el detalle de las operaciones de ventas gravadas, anotadas en 
el registro de ventas de los meses de enero a diciembre del ejercicio gravable 2016. 
El área de ventas se realiza las proyecciones (octubre, noviembre y diciembre) de los 
ingresos debido al contrato de servicio con sus clientes. 
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Tabla N° 12: Cobros efectuados al 31 de diciembre del 2016 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 12,  se observa que la empresa tiene como política de ventas la siguiente proporción: 50% al contado y 50% al crédito – plazo 
30 días.  
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Tabla N° 13: Compras mensuales al 31 de diciembre del 2016 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 13, se observa el detalle de las operaciones de compras gravadas en el 
registro de compra (El departamento de logística de la empresa) de los meses de enero a 
diciembre del ejercicio gravable 2016. 
El área de compras se realiza las proyecciones (octubre, noviembre y diciembre) de los 
egresos debido al contrato de servicio con sus clientes. 
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Tabla N° 14: Pagos efectuados al 31 de diciembre del 2016 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 14, se observa que el pago a los proveedores, se hace de la siguiente manera: 50% al contado y  50% al crédito a un plazo de 30 
días. 
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Tabla N° 15: Liquidaciones del Impuesto General a las Ventas al 31 de diciembre del 2016 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 15, se detalla el pago de las liquidaciones del Impuesto General a las Ventas a pagar, así como la proyección del crédito por 
aplicar por el Impuesto General a las Ventas. 
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Tabla N° 16: Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta al 31 de diciembre del 2016 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 16, se detalla la tasa de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que la empresa efectúa es del 0.015 que equivale al 1.5%, en 
base al coeficiente del periodo 2015. Los pagos a cuenta de los meses enero y febrero se calcularon utilizando el coeficiente del año 2014. 
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Tabla N° 17: Sueldos brutos al 31de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 17, se observa que La empresa para el periodo 2016 estima pagar sueldos 
iguales al periodo 2015, donde los meses más relevantes son: mayo y noviembre (CTS); 
julio y diciembre (Gratificaciones). Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra 
inscrito en el Registro de Micro y Pequeñas Empresas. 
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Tabla N° 18: Gastos administrativos y de ventas al 31de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 18, se observa la proyección de los gastos de la empresa siendo el más 
significativo los gastos por sueldos. Los gastos administrativos y de ventas son del 85% y 
15% respectivamente. 
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Tabla N° 19: Gastos diversos al 31de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 19, se observa los gastos que son sustentados con boletas de venta y 
aceptados tributariamente, emitidos por contribuyentes que pertenecen al Nuevo Régimen 
Único Simplificado (Nuevo RUS), ya que estos son aceptados hasta el límite del 6% de 
todas las, no podrá superar las 200 UIT, de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 37° 
penúltimo párrafo del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Tabla N° 20: Flujo de caja al 31de diciembre del 2016 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 20, hemos realizado el cuadro de flujo de caja proyectando 3 meses que son de octubre a diciembre obteniendo muy buenos 
resultados donde apreciamos comparativamente la disminución de los egresos y aumentando los ingresos. 
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 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ESTADOS FINANCIEROS 
CARGOLAC S.A.C. 
El planeamiento tributario se ha venido desarrollando durante el periodo de 
enero a diciembre del 2016, la información ha sido procesada con el solo objeto 
de obtener los resultados del planeamiento tributario puesto en práctica y ver los 
resultados plasmados en los estados financieros de la empresa, que luego serán 
analizados, demostrando la eficiencia de esta herramienta para evitar 
contingencias tributarias que recaigan en reparos futuros para la empresa. 
Luego de haber procesado la información de las operaciones correspondientes a 
diciembre del presente año, se han elaborado adicionalmente presupuestos de 
cobranzas, de pagos, entre otros; para llegar finalmente al estado de flujo de 
efectivo de las operaciones realizadas a la fecha, diciembre del 2016.  
A continuación se muestran los estados financieros a diciembre del 2016, 
periodo durante el cual se aplicó el planeamiento tributario con el apoyo y 
autorización de la gerencia y el área de contabilidad; los datos son reflejados en 
los estados financieros. 
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Tabla N° 21: Estado de resultados integrales proyectados al 31de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 21, se observa que la empresa presenta un margen comercial de 20.06%, en 
base a sus ventas, así como se aprecia de forma significativa que la empresa en base a lo 
proyectado obtendría un margen neto de 6.86%. 
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Tabla N° 22: Determinación del Impuesto a la Renta al 31de diciembre del 2016 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 22, se observa determinación de la renta imponible, donde existe una 
disminución en el impuesto por regularizar a diferencia que en el año 2015 fue de            
S/. 65,547.88 
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Tabla N° 23: Estado de situación financiera proyectado al 31de diciembre del 2016 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 23, se observa que la empresa a nivel de activos las cuentas por cobrar 
comerciales - terceros representa el 4.71% del total de activo, así como a nivel de pasivo la 
deuda a corto plazo representa el 8.83% del total del pasivo. 
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4.1.4. Medición del impacto de la implementación y aplicación del  
planeamiento tributario en la empresa Cargolac S.A.C. para el año 
2016. 
 
Tabla N° 24: Impacto tributario en la determinación del Impuesto a la Renta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 24: se observa el impacto que se obtuvo en la determinación del Impuesto a 
la Renta, aplicación sin planeamiento tributario y con planeamiento tributario, en función a 
los reparos tributarios en el año 2015 el Impuesto a la Renta fue de S/. 34,613.60 y en el 
año 2016 S/. 997.36 respectivamente. 
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ANALISIS DE LOS REPAROS TRIBUTARIOS 
Tabla N° 25: Proyección de los reparos tributarios al 31 de diciembre del 2016 
  
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 25: hace referencia a la tabla N° 24, muestra lo que sería la determinación 
del Impuesto a la Renta obtenido de acuerdo a la planificación efectuada hasta diciembre 
del 2016, sin embargo para efectos de realizar la comparación con el periodo anterior 2015 
donde no se siguió un planeamiento tributario, es necesario estimar el monto de los reparos 
anual por todo el periodo 2016. 
Dado que los reparos en el periodo en curso (2016) son por multas e intereses 
correspondientes al pago de impuestos fuera del pazo de según al cronograma de pago, 
establecido por SUNAT. 
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Tabla N° 26: Cuadro comparativo – Reparos tributarios 2015 y 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 26: se observa la aplicación del planeamiento tributario, lo cual ha obtenido 
un impacto económico financiero positivo, al determinar un menor impuesto por pagar, 
disminuyendo considerablemente el importe de operaciones que serían objeto de reparo de 
8.63%  para el año 2015 y un 0.24% en el año 2016, donde se ha llevado a cabo la 
planificación tributaria, demostrándose que hubo una disminución porcentual en los 
reparos en función a los ventas. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO COMPARATIVO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2016 
Tabla N° 27: Liquidez general al 31 de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 27, La empresa tiene una liquidez general de 1.19 en el año 2015 y 2.80 en 
el año 2016. Esto quiere decir, en principio, que por cada sol que la empresa debe en el 
corto plazo cuenta con S/. 1.19 (año 2015) y S/. 2.80 (año 2016) para respaldar la 
obligación. 
 
Tabla N° 28: Prueba ácida al 31 de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 28, la empresa presenta una prueba ácida de 0.82 a 1 en el año 2015 y de 
2.46 a 1 en el año 2016. Esto nos indica que por cada sol que se debe en el corto plazo se 
cuenta, para su cancelación, con 0.82 soles en el año 2015 y 2.46 soles en el año 2016 en 
activos corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. 
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Tabla N° 29: Endeudamiento total al 31 de diciembre del 2016  
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 29, nos indica que la empresa por cada sol invertido en activos, S/ 0.50 
céntimos (año 2015) y S/. 0.48 céntimos (año 2016) han sido financiados por los 
acreedores (bancos, proveedores, empleados y otros). Quiere decir, que los acreedores son 
dueños del 50% (año 2015) y 48% (año 2016) de la empresa, y los accionistas quedan 
como dueños de la diferencia, es decir el 50% y el 52%, respectivamente, existiendo así 
una diminución. 
 
Tabla N° 30: Margen de utilidad neta al 31 de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 30, la empresa cuenta con una utilidad de 6% de las ventas en el año 2015 y 
un 7% en el año 2016. Esto quiere decir que por cada sol vendido genero S/ 6.00 soles de 
utilidad neta en el año 2015 y S/ 7.00 soles en el año 2016.Generando un incremento de un 
año a otro. 
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Tabla N° 31: Rentabilidad de activos al 31 de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 31, la utilidad neta de la empresa, con respecto al activo total, correspondió 
al 7% en el año 2015 y 8% en el año 2016. O lo que es igual, que cada S/. 1.00 invertido en 
el activo total genero S/. 7.00 soles de utilidad neta en el año 2015 y S/. 8.00 soles en el 
año 2016. En el cual existe un incremento de un año a otro. 
 
Tabla N° 32: Cobertura de capital al 31 de diciembre del 2016 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 32: la empresa muestra que por cada sol de patrimonio tiene deudas por S/ 
0.79 céntimos en el año 2015 y S/ 0.86 céntimos en el año 2016, se puede decir también 
que por cada sol de los dueños están comprometidos en un 79% en el año 2015 y 86% en 
el año 2016.  
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Tabla N° 33: Cuadro comparativo de ratios financieros al 31 de diciembre del 2016 
Análisis e interpretación: 
En la tabla N° 33: Según el resumen de los ratios financieros, obtenemos resultados  
positivas incluso en el endeudamiento total se logró disminuir la deuda en -0.02 y el 
resultado negativo es en la cobertura de capital que en cada sol el dueño está 
comprometido en 0.07 más a diferencia del año anterior. 
 
4.1.5. Validación y comprobación de hipótesis  
La aplicación del planeamiento tributario en la empresa Cargolac S.A.C., 
fue llevada a cabo durante el periodo enero – diciembre del 2016, bajo 
los lineamientos establecidos en el mismo planeamiento tributario y con 
el apoyo integral de gerencia y el área de contabilidad.  
Para efectos de determinar el impacto del planeamiento tributario en la 
empresa se toma como eje principal para la interpretación de los 
resultados, la muestra tomada de la investigación la misma que está 
conformada por todos los documentos contables, es decir, aquellos que se 
van a tener que adicionar para determinar la renta imponible 
estableciéndose para ello una mayor base para el cálculo del 28% 
correspondiente al Impuesto a la Renta. 
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4.2 Discusión de resultados 
Los resultados obtenidos expresan una serie de puntos críticos que la empresa 
desconocía por motivos de la no aplicación de un planeamiento tributario que 
originaban reparos tributarios.  
Así, en la entrevista realizada al contador Luis Ronal Escalante Rodríguez y al 
gerente general López Alvares Jaime Rafael de la empresa Cargolac S.A.C, se 
inició para obtener información básica de la empresa, para saber si tiene 
conocimiento de las obligaciones tributarias de carácter formal como sustancial 
a las que se encuentra sujeta la empresa, referente a tributos afectos, 
declaraciones, libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios y se 
detectó que no existen políticas de control interno plasmados en un documento, 
lo cual aumente el riesgo a que se generen contingencias tributarias. 
La empresa Cargolac S.A.C, en el periodo 2015 tuvo una serie de 
contingencias tributarias, conllevando a la determinación de una serie de 
reparos tributarios efecto de una fiscalización, lo que dio lugar a la 
determinación de un mayor Impuesto a la Renta a pagar.  
La empresa Cargolac S.A.C, en el periodo 2016 ha implementado un 
planeamiento tributario, para evitar las contingencias en el periodo actual y en 
periodos futuros.  
La aplicación del planeamiento tributario en el periodo 2016, busca prevenir 
posibles contingencias, que puedan ser reparos tributarios interpuestos por La 
Administración Tributaria más las multas e intereses establecido en las normas 
vigentes correspondiente al periodo en el que se lleve a cabo (2016).  
Como se ha podido evidenciar en el diagnostico tributario 2015 hecho a la 
empresa Cargolac S.A.C, fue objeto de una serie de reparos por lo que tuvo que 
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realizar el pago de multas e intereses, comprobantes de pago que no cumplen 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago y 
libros contables con atraso, con un total de reparos tributarios ascendentes a S/. 
123,620.00; hasta octubre del año 2016 con la aplicación del planeamiento 
tributario como podemos observar a la fecha no se han hecho pagos de multas 
ni han habido reparos significativos, demostrándose así la validez de nuestra 
propuesta.  
Según la información analizada en el capítulo anterior que se muestra en la 
Tabla N° 7.1 (S/ 122,771.58) por comprobantes de pago que no cumplen con 
los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, afecta 
de manera directa a la situación económica y financiera de la empresa Cargolac 
S.A.C se obtuvo este reparo ya que no existe una persona encargada de revisar 
detenidamente los comprobantes de pago antes de proceder a su registro y por 
ende a su respectiva declaración mensual. 
De la información como muestra la Tabla N° 7.2 (S/ 78.00) la empresa deduce 
los gastos intereses moratorios, con lo que evidencia que la deuda tributaria 
afecta también a la situación económica y financiera, de haberse cumplido con 
el cronograma de pago mensual según SUNAT, evitando así pagos indebidos e 
innecesarios. 
En este escenario según la Tabla N° 7.3 (S/ 770.42) encontramos los libros 
contables con atraso, por la cual podría tener una contingencia en una 
fiscalización por parte de SUNAT y ser sancionado con multa, debido a que no 
cuentan con un personal encargado de dicha actividad. 
Según la información desarrollada en la Tabla N° 8, denominada gastos que no 
se toman en cuenta con boletas de venta, la empresa no ha estado considerando 
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los gastos sustentados con boletas de ventas, emitidos por contribuyentes que 
pertenecen al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) del cual son 
aceptados hasta el límite del 6% de todas las adquisiciones en el mes que se 
encuentren registrados en el registro de compras, no pudiendo superar las 200 
UIT, acción que permite reducir la base imponible para la determinación del 
Impuesto a la Renta al cierre del ejercicio contable 2016, por la falta de un 
buen control interno, dándole así poca importancia a las boletas de ventas. 
En base a los resultados obtenidos de la comparación del periodo 2015 y 2016 
respectivamente, en los cuales se refleja la ausencia de un planeamiento para el 
año 2015 y por otro lado su implementación para el periodo actual 2016; luego 
de obtener ambos resultados, el importe de los reparos (anuales) se puede 
apreciar que: 
En el año 2015 se han obtenido una serie de reparos tributarios que constituyen 
en conjunto el 8.63% de las ventas anuales, y el Impuesto a la Renta que se 
pagó solo por estos reparos fue por el importe adicional de S/ 34,613.60. 
En el año 2016, luego de llevar a cabo el planeamiento tributario, solo se han 
obtenido reparos tributarios (proyectados) por multa e intereses moratorios 
ascendientes a S/ 3,562.00. 
Se puede observar en la tabla N° 24, impacto tributario en la determinación del 
Impuesto a la Renta fue de S/ 81,357.64 en el año 2015 y S/ 40,955.90 en el 
año 2016, generando una disminución en función al Impuesto a la Renta. 
Respecto a la utilidad de la empresa fue de S/ 85,858.36 (Tabla N° 2) 
correspondiente al año 2015 e incremento a S/ 101,753.16 (Tabla N° 21) en el 
año 2016. 
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De acuerdo al análisis económico financiero comparativo al 31 de diciembre 
del 2016, a nivel económico y financiero se obtuvo resultados  positivas 
incluso en el endeudamiento total se logró disminuir la deuda en -0.02 y el 
resultado negativo es en la cobertura de capital que en cada sol el dueño está 
comprometido en 0.07 más a diferencia del año anterior. (Tabla N° 33). 
Como se ha podido demostrar el planeamiento tributario, incide en la reducción 
de las contingencias tributarias, en la empresa Cargolac S.A.C, distrito de 
Trujillo, año 2016. 
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CONCLUSIONES 
 El planeamiento tributario tiene incidencia directa en los resultados 
económicos y financieros de la empresa Cargolac S.A.C., de acuerdo a la 
información histórica y proyectada de los estados financieros se ha logrado 
verificar el incremento  en la utilidad de S/ 85,585.36 (2015) a S/ 101,753.16 
(2016) y la disminución de la renta anual de S/ 81,357.64 (2015) a S/ 
40,955.90 (2016), previniendo así las contingencias tributarias, a través de la  
aplicación del planeamiento tributario. 
 
 En la empresa Cargolac S.A.C., no se realizaron verificaciones periódicas que 
aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y la 
correcta aplicación de las normas tributarias, lo cual aumenta la probabilidad 
de contingencias tributarias, que tuvo como consecuencia en S/ 123,620.00 de 
reparos tributarios. 
 
 La elaboración y aplicación del adecuado planeamiento  tributario,  ayudo a  
la prevención de contingencias tributarias,  minimizó el riesgo tributario y a la 
vez el riesgo financiero, mejorando la liquidez de la empresa, determina el 
correcto impuesto evitando reparos posteriores que originen desembolsos 
innecesarios.  
 
 La aplicación del planeamiento tributario en la empresa Cargolac S.A.C., 
arrojo resultados positivos, demostrando la efectividad de su aplicación y un 
efecto positiva tanto económica como financieramente.   
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RECOMENDACIONES 
 Proponer a la gerencia general para la implementación de un área de asesoría 
especializada en asuntos tributarios de manera permanente y capacitar al 
personal encargado del área de contabilidad, previniendo así cualquier 
contingencia tributaria. 
 
 Realizar verificaciones mensuales y/o trimestrales con respecto al 
cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y determinar si existe 
alguna desviación entre las prácticas seguidas por la empresa y la normativa 
tributaria vigente. 
 
 Continuar con la aplicación del planeamiento tributario en los siguientes 
ejercicios gravables, por lo que la gerencia general debe mantener una 
predisposición que garantice el desarrollo y cumplimiento del planeamiento 
tributario y no presentar eventos o situaciones que desfavorezcan su liquidez. 
 
 Concientizar a la gerencia general y a los trabajadores involucrados con el 
planeamiento tributario como parte relevante y fundamental en la 
organización de la empresa, en vista que la incidencia es positiva tanto 
económica como financieramente.  
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ANEXOS: 
7.1 ANEXO N° 01: 
GUÍA DE ENTREVISTA N° 1 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR 
1. ¿Cuál es la actividad económica que la empresa realiza? 
Servicio de transporte por carretera.   
2. ¿A qué tributos, gravámenes y contraprestaciones esta afecta la empresa? 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta 
Impuesto Temporal a los Activos Netos 
Es Salud 
Sistema Nacional de Pensiones 
Renta de 4ta y 5ta Categoría  
3. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta la 
empresa? 
Emitir y otorgar comprobantes de pago. 
Presentar las declaraciones en plazos establecidos. 
Pagos de los impuestos declarados, en plazos establecidos. 
4. ¿Cuáles son los comprobantes de pago o documentos complementarios que 
emite la empresa y con qué frecuencia? 
Facturas, boletas y guía de remisión 
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5. ¿Cuáles son los libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios 
que la empresa está obligada a llevar? 
Registro compras y ventas 
Libro diario, mayor y caja y bancos 
Libro de activo fijo y matricula de acciones. 
6. ¿Cuáles con las declaraciones a SUNAT, a las que se encuentra obligada la 
empresa a realizar? 
PDT 621 IGV - Renta mensual  
PDT 601 - Planilla electrónica PLAME 
PDT 3500 Declaración anual de operaciones con terceros 
PDT 0702- Renta anual de 3ra categoría 
7. ¿Cuál es el procedimiento para los desembolsos de caja y/o bancos? 
Cada documento a ser pagado es autorizado por el gerente general. 
8. ¿Cuál es el procedimiento para el adelanto de sueldo a los trabajadores? 
Administrativos: 40% de su sueldo y se descuenta proporcionalmente 
Operarios: Se da préstamo como adelanto de sueldo 
10. ¿Cuál es el procedimiento establecido para la compra de un activo fijo? 
Cuando el activo excede los $30,000.00, este es adquirido mediante Leasing 
Financiero. Si no excede se hace una cotización del cual el contador general elige la 
mejor, teniendo en cuenta su historial crediticio, Ficha RUC.  
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11. ¿Cuál es el tratamiento tributario que se le da a la compra de un activo 
fijo? 
Se registra en los libros contables desde el momento en que se adquiere, para el 
tema de depreciación, en función a las tasas establecidos por SUNAT, utilizando el 
método de línea recta. 
12. ¿Cuál es el procedimiento establecido antes de contratar a un nuevo 
proveedor? 
El administrador hace una evaluación considerando los siguientes puntos: el 
historial crediticio, ficha RUC, etc. Si la adquisición es menor a S/. 10,000.00, solo 
basta con la aprobación del contador general. 
13. ¿Tiene conocimiento de las disposiciones de control interno establecidas en 
la empresa? 
La empresa actualmente no cuenta con pollitas de control interno 
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7.2 ANEXO N° 02: 
 
GUÍA DE ENTREVISTA N° 2 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL 
 
1. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la situación contable – tributaria de la 
empresa? 
A la empresa la hemos descuidado desde que dio inicio en sus actividades en la 
parte contable – tributaria, recientemente nos hemos centrado en ese tema, por las 
notificaciones de pago que envía SUNAT, y esquelas tributarias que nos han 
llegado, pero estamos regularizando algunas omisiones tributarias y pago de 
tributos con atraso. 
2. ¿Cuál es la definición para usted sobre la gestión contable y tributaria y su 
influencia en la toma de decisiones? 
En nuestra área de contabilidad se está equipando de una manera muy importante, y 
está dando resultados muy beneficiosos, por lo que ahora, al enfocarnos en nuevos 
proyectos o servicios dado, recurrimos a los datos contables que son de mucha 
ayuda a la hora de inversión o toma de decisiones. 
3. ¿Para usted cuál sería su principal inquietud respecto al escenario 
tributario actual de su empresa? 
Lo principal de toda empresa es pagar menos Impuesto a la Renta, pero no 
evadiendo tributo alguno, sino buscando la manera de pagar menos Impuesto a la 
Renta, y también no caer en multas ni sanciones. 
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4. ¿En qué medida espera que el planeamiento tributario pueda facilitar en el 
momento de la toma de decisiones? 
De la manera que uno pueda invertir y ser más competitivo en los costos, por lo que 
habiendo un buen plan tributario podemos dejar de lado las multas y sanciones, ya 
que estas influyen al momento de ponerle precios a nuestros productos y servicios. 
5. ¿Cada que tiempo solicita usted información al área de contabilidad? 
Cada 6 meses, por lo que nuestra área de contabilidad ahora en la actualidad está 
yendo a cursos, charlas diplomados, sobre temas tributarios y estar muy bien 
informado de la actualidad tributaria. 
6. ¿Usted considera que es importante y necesario para la gestión de su 
empresa conocer el entorno tributario actual de la misma? ¿Por qué? 
Claro que es muy importante y necesario, por lo que ayuda a evitar contingencias 
tributarias, ya que es una pérdida de tiempo y de dinero. 
7. ¿Considera que al implementar un adecuado planeamiento tributario 
tendría una incidencia positiva en la empresa? 
Claro que si, por lo que años anteriores no existió ningún plan tributario, ni método 
alguno que evite contingencias tributarias, por lo que esto se ve reflejado a la hora 
del pago del impuesto a la renta anual, que fue un impuesto muy mayor. 
Del otro lado un plan tributario tendría una incidencia positiva, por lo que uno 
como gerente general y empresario es querer pagar menos impuesto posible, sin 
trasgredir las normas presentes. 
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7.3 ANEXO Nº 03: 
FICHA RUC 
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7.4 ANEXO Nº 04: 
ESQUELA DE REQUERIMIENTO Nº 216062000010 
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7.5 ANEXO N° 05: 
SUELDOS DE LOS TRABAJADORES 
 
 
 
 
 
 
APORTES A TRABAJADORES 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 
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7.6 ANEXO N° 06  
Diseño del planeamiento tributario 
 Introducción 
La mayoría de las empresas elaboran planes tributarios con la 
finalidad de realizar pagos oportunos a la Administración Tributaria 
evitando así gastos innecesarios (multas, intereses, etc.) y obtener la 
liquidez necesaria para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Debido 
a su importancia, el área de contabilidad de la empresa Cargolac 
S.A.C, considera necesario desarrollar un planeamiento tributario con 
la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias, tanto formales 
como sustanciales y de esta manera evitar situaciones que determinen 
un debilitamiento económico – financiero. 
El presente trabajo de investigación está enfocado en desarrollar el 
planeamiento tributario para el área contable de la empresa Cargolac 
S.A.C, con la finalidad de lograr un estricto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias tanto formales como sustanciales, y de esta 
forma evitar contingencias tributarias, el mismo que debe ser 
aprobado por la gerencia general y contar con el compromiso de todo 
el personal involucrado en la empresa. Si bien es cierto es un plan 
desarrollado por el área de contabilidad, requiere del compromiso y la 
participación de toda la organización aportando conocimientos, 
experiencias o habilidades, ya que la confluencia de todos estos 
factores será determinante para lograr la consistencia de las acciones y 
la garantía del éxito. 
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En la ejecución de este trabajo, juega un papel muy importante el área 
de contabilidad, toda vez que es la responsable de su ejecución, 
implementación en base a los lineamientos que se establezcan, 
debiendo aplicar las correcciones necesarias y sobre todo las 
preventivas con la finalidad de solucionar y evitar los problemas que 
se puedan presentar ante la Administración Tributaria. 
 Esquema del planeamiento tributario de la empresa Cargolac 
S.A.C. 
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Esquema del Planeamiento Tributario 
 
Análisis e interpretación:  
En esquema se muestra el esquema del planeamiento tributario, lo hemos divido en cuatro 
procesos o etapas analizando y describiendo cada una de ellas para un mejor control y a la 
vez se lleve a cabo. 
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 Objetivo 
El objetivo principal es cumplir oportunamente las obligaciones 
tributarias dentro de las disposiciones legales vigentes en las que se 
encuentra la empresa y demostrar que con la implementación de un 
adecuado  y oportuno planeamiento tributario se puede lograr obtener 
un resultado positivo que beneficie a la empresa Cargolac S.A.C, tanto 
económica como financieramente, ya que se busca determinar y 
demostrar la incidencia favorable para la empresa, para evitar posibles 
contingencias que originen reparos tributarios, y pagos excesivos por 
conceptos de multas e intereses, y se pueda determinar el Impuesto a 
la Renta que efectivamente le corresponde pagar. 
 Políticas 
La política que se adopte debe estar referida al pago oportuno y 
correcto de las obligaciones tributarias, generadas por las operaciones 
propias de la empresa.  
Asimismo, para efectos del desarrollo del presente trabajo se han 
realizado proyecciones en base a las políticas establecidas por la 
gerencia de conformidad con la situación actual del mercado del 
sector específico.  
A continuación, se detallan las políticas que el área de contabilidad ha 
tenido en cuenta para efectuar las proyecciones financieras 
económicas en la implementación del planeamiento tributario para el 
periodo 2016: 
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A. El departamento de ventas de la empresa a diciembre del 
2016 se desarrollará debido al contrato de servicio con sus 
clientes. 
B.  El departamento de logística indica que se ha adquirido hasta 
diciembre un promedio en relación al periodo anterior. 
C. La empresa tiene como política de ventas la siguiente 
proporción: 
 50% al contado 
 50% al crédito – plazo 30 días 
D. El pago a los proveedores, se hace de la siguiente manera: 
 50% al contado 
 50% al crédito a un plazo de 30 días 
E. La tasa de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que la 
empresa efectúa es del 0.015. 
F. La empresa para el periodo 2016 estima pagar sueldos iguales 
al periodo 2015.  
G. Los gastos administrativos y de ventas son 85% y 15% 
respectivamente. 
H. Los reparos tributarios originados por operaciones (Gastos) 
que se encuentran dentro del ámbito del art 44 de la LIR. En el 
periodo 2015, con la ayuda del planeamiento tributario 2016, se 
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minimizan y ayudan a tener mayor utilidad, pagando menos 
impuesto a la renta dichos gastos son pagados al contado. 
 De los tributos 
 Se debe tener un amplio conocimiento de los alcances de los 
diversos tributos a los que se encuentre obligada la empresa, tanto 
como para la determinación de los mismos como para su pago. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que los dos principales tributos son El 
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta. 
 Asimismo, es necesario hacer la proyección de tributos a pagar con 
lo que realmente se cancela con el objeto de hacer las correcciones 
necesarias a los planes propuestos en virtud de alcanzar el objetivo 
establecido. 
 Con respecto al Impuesto a la Renta, como se sabe este impuesto 
grava los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio 
anual, por lo tanto estos se van obteniendo mes a mes, aplicándolos 
según la coyuntura de los ingresos, costos y gastos: en 
consecuencia un planeamiento tributario implicará un mejor y 
mayor control de los pagos a cuenta que se efectúen mes a mes y 
que éstos se realicen con el dinero que efectivamente correspondan 
a las utilidades recibidas y evitar que los pagos a cuenta que se 
efectúan no superen en ningún momento al impuesto anual. 
 También es necesario que el personal de la empresa conozca la 
importancia de la correcta emisión de los comprobantes de pago a 
fin de que lo contabilizado, tenga valor tributario y de esta manera 
reducir las adiciones al Impuesto a la Renta. De igual forma para la 
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liquidación del Impuesto General a las Ventas, aquellos 
comprobantes de los que no se puede hacer uso el crédito fiscal; se 
deben establecer las medidas correctivas de manera que la empresa 
pueda contar con un mayor escudo fiscal para declaraciones 
futuras. 
 El pago oportuno de las obligaciones está en relación directa con la 
liquidez, con que espera contar la empresa para cubrir los mismos, 
lo cual nos conlleva a ser más selectivos con nuestros clientes: no 
debemos olvidar que en lo que se refiere al Impuesto General a las 
Ventas prima el crédito de lo percibido (crédito fiscal). 
 Se debe tener cuidado con el cumplimiento de los cronogramas de 
pago de vencimiento de las obligaciones tributarias; y evitar el 
pago de intereses, lo que deteriora la imagen de la empresa ante la 
Administración Tributaria. 
 Metas 
 Diseñar un plan para el efectivo cumplimiento de las obligaciones 
tributarias tanto formal como sustancial. 
 Evitar los pagos por conceptos de multas, intereses pagando lo que 
realmente corresponde. 
 Optimizar la gestión financiera en base a un adecuado 
planeamiento tributario. 
 Indicadores de gestión 
 Normatividad tributaria 
 Estados de situación financiera y estado de resultados 
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Normas y bases legales que deben utilizarse  
 Manual de organizaciones y funciones 
 Normas contables 
 Normas tributarias vigentes que afecten directamente al giro de la 
empresa. 
 Plan tributario 
Los lineamientos para la implementación del planeamiento tributario 
han sido establecidos en base al diagnóstico tributario efectuado en el 
periodo 2015, enfocándonos en lo que serían los puntos críticos que 
han sido objeto de reparo por parte de la Administración Tributaria, 
como a continuación se detallan: 
 Cumplir formalmente con las exigencias emitidas por  SUNAT. 
 Asimismo, se debe mantener al personal del área contable 
constantemente capacitado y actualizado en las normas vigentes, 
además de dedicarse a la revisión de los comprobantes de pago de 
acuerdo al Reglamento de Comprobantes de pago, se adjunte el 
sustento real de cada operación puesto que no solo basta contar con 
el comprobante sino con documentos adjuntos necesarios para que 
la operación sea fehaciente como: guías de remisión, contratos, 
informes por el servicio prestado, ordenes de servicio, órdenes de 
compra, valorizaciones, etc. Y finalmente ser aceptados como costo 
o gasto para efecto del Impuesto a la Renta. 
 Establecer un control adecuado de los ingresos por ventas, lo cual 
servirá para el registro contable, así como su declaración  mensual 
ante SUNAT. 
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 Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas se 
elaboren los 7 primeros días de cada mes, con su respectivo pago, 
sin embargo, es necesario que posteriormente (inclusive hasta la 
fecha de vencimiento) se hagan efectivos el pago de los tributos 
determinados para fines de evitar intereses moratorios. 
 Para efectos tributarios se deberá tener en cuenta el correcto 
llenado de los libros y registros contables; toda vez que la empresa 
en cuestión, que tributa en el régimen general del Impuesto a la 
Renta y es considerada como persona jurídica; está en la obligación 
de llevar contabilidad completa; en tal sentido deberá llevar en 
forma obligatoria los siguientes libros y/o registros contables: 
 Libros Principales: Inventarios y balances, diario, caja y mayor. 
 Libros Auxiliares: Registro de ventas, registro de compras, 
registro de transferencia de acciones. 
 En cuanto a la parte laboral, implementar el departamento de 
recursos humanos que permiten aplicar bien el régimen laboral al 
que están sujetos nuestros trabajadores. 
